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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
MOTTO 
Percayalah Tuhan akan melancarkan segala urusan yang didasari dengan niat, 
semangat dan kesungguhan 
“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu 
sendiri yang mengubah apa yang ada pada diri mereka” (Q.S.Ar Ra’du :11 ) 
Motto Terbaik dalam Hidup 
“Sesungguhnya Sholatku, Ibadahku, Hidup serta Matiku hanyalah karena Allah 
SWT” 
Jadilah orang yang bermanfaat dan teruslah belajar 
“Jangan pernah merasa cukup dengan ilmu yang kita miliki, karena di luar sana 
masih banyak ilmu yang menanti untuk dipelajari” 
 
Karya ilmiah ini saya persembahkan kepada Ayah dan Ibu 
tercinta, adik-adik saya yang tersayang serta semua yang 






















Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
Alhamdulillahi robbil’alamin, puji syukur kehadirat Allah SWT atas 
segala petunjuk, rahmat, hidayah, dan kesempatan sehingga penulis dapat 
menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Pengungkapan Corporate Social 
Responsibility Pada PT Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk” ini dapat 
diselesaikan dengan baik. Skripsi ini disusun untuk memenuhi serta melengkapi 
syarat memperoleh gelar kesarjanaan pada Fakultas Ekonomi, Program Studi 
Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Malang.  
Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi 
Besar Muhammad SAW beserta keluarganya dan sahabatnya yang selalu 
membantu beliau dalam menegakkan Dinullah di muka bumi ini. Penelitian ini 
sangat penting dilakukan karena untuk menganalisis bagaimana pelaksanaan 
pengungkapan Corporate Social Responsibility pada PT Steel Pipe Industry of 
Indonesia, Tbk apakah dapat terlaksana sesuai dengan ketentuan GRI yang 
berlaku. 
Selama proses penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan berkat adanya 
dukungan-dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan 





1. Orang Tua Saya tercinta, Ayah Rokhim dan Ibu Rukmini, yang telah 
berjuang demi kelangsungan kuliah saya dan selalu memberikan Do’a 
serta dukungan kasih sayangnya. 
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3. Ibu Dr.,Dra., Idah Zuhroh., M.M selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan 
Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang. 
4. Ibu Dr.Masiyah Kholmi, MM.,Ak.,CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi 
Universitas Muhammadiyah Malang dan selaku Dosen pembimbing 1 
yang penuh kesabaran telah memberikan bimbingan, petunjuk, dukungan 
serta do’a hingga saya bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini.  
5. Ibu  Dra. Sri Wahjuni Latifah, MM., Ak., CA selaku Dosen pembimbing 2 
yang rela meluangkan waktuya untuk mengoreksi, do’a serta memberikan 
petunjuk yang sangat bermanfaat guna penyusunan skripsi ini. 
6. Bapak Drs. Adi Prasetyo M.Si selaku Dosen Wali kelas C angkatan tahun 
2012, Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Malang yang telah 
mendukung dan do’a yang telah diberikan kepada saya sehingga penulisan 
skripsi ini berjalan dengan lancar. 
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah 






8. Adikku tercinta Meinanda Wahyu Dwi Lestari, Savitri Rini Paramita, 
Rahminda Mardlyatul Hasanah yang sudah memotivasi dalam 
mengerjakan skirpsi ini. 
9. Semua teman-teman saya di Universitas Muhammadiyah Malang, serta 
teman-teman seperjuangan (Media Lely, Yuli Murdiyanti, Anna 
Anggraini, Anindya Wulandari, Sri wahyuni) yang membangkitkan 
motivasi saya untuk terus berjuang.  
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah banyak 
membantu terselesaikannya Skripsi ini. Semoga kebaikan kalian dibalas 
oleh Allah SWT. Amiin 
     Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh 
karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik demi kesempurnaan untuk 
pengembangan penelitian selanjutnya. 
     Akhirnya segala amal baik yang telah mereka berikan kepada penulis semoga 
mendapat balasan dari Allah SWT. dan penulis berharap semoga skripsi ini 
bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. 
Wassalamualaikum Wr. Wb. 
      
 
Malang,  23 Juli 2019 
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